









ĻŞVWŲŠȘWJĚØŤŠȘUŤŲĚĿŤŲWÙȚÙȘŠWÙŬŪJĚĻŪŠŨXVÙVĚ ŬȚĚ ÙWVĚ ŅÜŮŬŲWŠŪȘŤĚ ȚŬŲĚ WUŤ



























































ÎĚÒÙUŠW ØŠÚẀÛĚŎŤŪȘŠŪŠHĚ“ÓŠŪẀVÙŠĚŅŪTŬŪŤVÙŠ”HĚTŠŨŠÜ OŬÜŮŠV ĜÍĪĚŊẀŨÙĚÎÌÌĪĞĦ
ĨĚMÙÛẀWÙŮĚŬŨŤUĚĻŨĚŎŠVXÙTÙŪHĚ“ŅVẀĤŅVẀĚOŲẀVÙŠŨĚTŠŨŠÜĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨJĚŁŤŨŠÚŠŲĚÓŤÜŤWŠÛŠŪ




































Ī ŃŠVŨÙĚ ŊŠŨŠŨH ŐŤŲWÙȚÙÛŠVÙĚ ŇẀŲẀĚÓŤŴẀÚẀTÛŠŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚ XŠŪŦĚŁŤŲÜẀWẀ ĜŊŠÛŠŲWŠJĚMÙŲÚŤŪ
ÖŤŪÙŪŦÛŠWŠŪĚÓẀWẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚTŠŪĚØŤŪŠŦŠĚOŤŮŤŪTÙTÙÛŠŪHĚÎÌÌİĞHĚUĦĚÎĦ
ĬĚÒÙUŠW ŃŤŲŦŤŨÙŪTĚŐUŠUŠĚTŠŨŠÜĚĻŨŞŠȘUH ĿŬÜŮŠŲŠWÙẂŤĚNTẀȘŠWÙŬŪ ĜÔŤŴĚQŬŲÛJĚÖŲŤŪWÙȘŤĚŎÙŪŤ
ÑŠŲWHĚÍĲĮÏĞHĚUĦĚİÏĦ










































































ÍÍĚ ÒÙUŠWĚ ŁŠŞĚ ŅŒĚ ŮŠVŠŨĚ ĮĚǾŪTŠŪŦĤǾŪTŠŪŦĚŎŤŮẀŞŨÙÛĚ ŅŪTŬŪŤVÙŠĚÔŬÜŬŲĚ ÍÏĚØŠUẀŪĚ ÎÌÌĪ
WŤŪWŠŪŦĚŇẀŲẀĚTŠŪĚMŬVŤŪĦ
ÍÎĚ ÒÙUŠWĚ ŁŠŞĚ ŅŒĚ ŮŠVŠŨĚ ĲĚǾŪTŠŪŦĤǾŪTŠŪŦĚŎŤŮẀŞŨÙÛĚ ŅŪTŬŪŤVÙŠĚÔŬÜŬŲĚ ÍÏĚØŠUẀŪĚ ÎÌÌĪ
WŤŪWŠŪŦĚŇẀŲẀĚTŠŪĚMŬVŤŪĦ




































ÍĪĚ ÒÙUŠWĚŁŠŞĚ ŅĚ ŠXŠWĚ ĜÍÍĞĚǾŪTŠŪŦĤǾŪTŠŪŦĚŎŤŮẀŞŨÙÛĚ ŅŪTŬŪŤVÙŠĚÔŬÜŬŲĚ ÍÏĚØŠUẀŪĚÎÌÌĪ
WŤŪWŠŪŦĚŇẀŲẀĚTŠŪĚMŬVŤŪĦ
ÍĬĚÒÙUŠWĚMŤŮŠŲWŤÜŤŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨH ŐŤŲWÙȚÙÛŠVÙĚŇẀŲẀĚMŠŨŠÜĚŊŠŞŠWŠŪĚØŠUẀŪĚÎÌÌĮJ
































ŨŠÙŪHĚ VŤŲWŠĚÜŤÜŠŪȚŠŠŠWÛŠŪĚ WŤÛŪŬŨŬŦÙĚ ÛŬÜẀŪÙÛŠVÙĚ ÙŪȚŬŲÜŠVÙĚ ẀŪWẀÛĚ ÛŤŮŤŪWÙŪŦŠŪ
ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚTŠŪĚŮŤŲŨẀŠVŠŪĚŴŠŴŠVŠŪĦÎÍ
ÍĮĚÒÙUŠWĚMŤŮŠŲWŤÜŤŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨH ŐŤŲWÙȚÙÛŠVÙĚŇẀŲẀĚMŠŨŠÜĚŊŠŞŠWŠŪĚØŠUẀŪĚÎÌÌĮJ













































































































































ÖŤŲÜŤŪTÙÛŪŠVĚÔŬĦĚÍĮĚØŠUẀŪĚÎÌÌİĞ ÖŤT OŤŮ ŐŬV ÖŲŬȚ
Í OẀŠŨÙȚÙÛŠVÙĚŠÛŠTŤÜÙÛ √ √
Î ÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚTŠŪĚŮŤŨŠWÙUŠŪ √ √




Ī ÖŤŪÙŨŠÙŠŪ TŠŲÙĚŠWŠVŠŪĚTŠŪĚŮŤŪŦŠŴŠV √ √
Ĭ ÖŲŤVWŠVÙĚŠÛŠTŤÜÙÛ √ √ √
İ OŠŲXŠĚŮŤŪŦŤÜŞŠŪŦŠŪĚŮŲŬȚŤVÙ √ √









































































































































































ŇẀŲẀĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚ MÙŲŤÛWŬŲŠWĚ ŊŤŪTŤŲŠŨĚ ÖŤŪÙŪŦÛŠWŠŪĚÓẀWẀĚ ÖŤŪTÙTÙÛĚ TŠŪĚ ØŤŪŠŦŠ
OŤŮŤŪTÙTÙÛŠŪĚMŤŮŠŲWŤÜŤŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨHĚÎÌÌĮĦ
ŊŠŨŠŨHĚŃŠVŨÙĦ ŐŤŲWÙȚÙÛŠVÙĚŇẀŲẀĚÓŤŴẀÚẀTÛŠŪĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚXŠŪŦĚŁŤŲÜẀWẀĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚMÙŲÚŤŪ
ÖŤŪÙŪŦÛŠWŠŪĚÓẀWẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚTŠŪĚØŤŪŠŦŠĚOŤŮŤŪTÙTÙÛŠŪHĚÎÌÌİĦ
OŤŮẀWẀVŠŪĚMÙŲŤÛWŬŲŠWĚŊŤŪTŤŲŠŨĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚØÙŪŦŦÙĚÔŬĦĚÌÎIOŐŇĤMŅOØŅIÎÌÌİĦ
OŤŮẀWẀVŠŪĚMÙŲŤÛWŬŲŠWĚŊŤŪTŤŲŠŨĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚØÙŪŦŦÙĚÔŬĦĚÌÎIOŐŇĤMŅOØŅIÎÌÌĮĦ
OŬÜŮŠVĦĚÏĚMŤVŤÜŞŤŲĚÎÌÌÍĦ
OŬÜŮŠVĦ ÍĪĚŊẀŨÙĚÎÌÌĪĦ
ÖŲŬŦŲŠÜĚÖŤÜŞŠŪŦẀŪŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨĚÎÌÌÌĤÎÌÌÏĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚŐÙŪŠŲĚŇŲŠȚÙÛŠHĚÎÌÌÍĦ
ØÙŨŠŠŲHĚÑĦĻĦŎĦ ÖŠŲŠTÙŦÜŠĚŁŠŲẀĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚŎÙŪŤÛŠĚĿÙŮWŠHĚÎÌÌÏĦ
ÖŤŲŠWẀŲŠŪĚÓŤŪWŤŲÙĚÖŤŪTÙTÙÛŠŪĚÔŠVÙŬŪŠŨĚĜÖŤŲÜŤŪTÙÛŪŠVĞĚÔŬÜŬŲĚÍĮĚØŠUẀŪĚÎÌÌİĦ
ŃŠȘUŲẀTTÙŪJĚŐŤŲWÙȚÙÛŠVÙĚŇẀŲẀ
